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Авторская индивидуальность – это фундамент для любого мате-
риала, в том числе, и журналистского. Все произведения, так или 
иначе, имеют свою авторскую индивидуальность, что придает им 
уникальность и неповторимость. Стоит отметить, что в соответствии 
с жанром произведения, авторская индивидуальность проявляется с 
помощью различных выразительных средств. В художественных 
произведениях, например, используется широкий спектр приемов. 
Это, прежде всего, стилистические средства, такие как эпитеты, ме-
тафоры, сравнения, литоты. В публицистических жанрах такие сред-
ства также могут использоваться, но они не всегда уместны. Наибо-




Когда уместно использовать выразительные средства, и какие 
именно – это вопросы, которые являются наиболее значимыми для 
современных исследований журналистики. Именно поэтому тема на-
шей статьи является актуальной. 
Изучению авторской индивидуальности в телерепортаже уделя-
ется недостаточно внимания, а те наработки, которые уже сделали 
отечественные и зарубежные ученые, являются не систематизирован-
ными. Отдельные изыскания осуществляются в публикациях Е. Про-
хорова, М. Старуш, Т. Николаевой, Б. Теплова и др. 
Цель исследования – найти наиболее оптимальные нормы ав-
торского самовыражения в телерепортаже, выяснить и охарактеризо-
вать особенности телерепортажа в аспекте авторской индивидуально-
сти. Цель реализована в ходе решения таких задач, как изучение со-
временных норм создания телерепортажа, исследование соответст-
вующих научных наработок отечественных и зарубежных ученых по 
данной проблематике. 
Прежде всего, стоит отметить, что, по мнению многих ученых, 
репортаж – это термин французского происхождения «reportage» и 
английского «report», что означает «сообщать». Общий корень этих 
слов – латинский («reporto» – передавать). 
Репортаж – самый оперативный жанр современной журналисти-
ки. Его популярность объясняется, прежде всего, максимальной при-
ближенностью к жизни, он обладает способностью передавать явле-
ния реальной действительности. Телерепортаж является объективным 
по своей природе, так как видеокамера фиксирует только то, что про-
исходит на самом деле. Однако в закадровом тексте репортера всегда 
чувствуется субъективное восприятие автором происходящего, и оно 
нередко выходит на первый план. Поэтому можно говорить о том, что 
репортаж – это все-таки жанр субъективный. То есть, присутствие 
собственного авторского «я» в этом жанре является неотъемлемой 
частью материала. Другое дело – насколько явно уместно выражается 
авторская индивидуальность, ведь важно учитывать характер собы-
тия. Если это выставка или авария, определенный настрой журналис-
та положительно скажется на материале, а это значит, что сообщение 
будет воспринято и декодировано телезрителем соответственно. Но 
если темой для освещения являются важные общегосударственные 
вопросы, или те, которые касаются значительных общественных пре-
образований, присутствие авторского «я» в репортаже во многих слу-
чаях является лишним.  
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По мнению А. Яковца, «репортаж – информационное повество-
вание, сообщение с места события. Репортер передает то, что проис-
ходит, свои ощущения или эмоции людей вокруг. Посредством репо-
ртажа телезрителю предоставляется возможность стать очевидцем 
события, которое отображено на телеэкране [9, с. 80]. 
Некоторые ученые придерживаются мнения об абсолютной и 
несомненной целесообразности журналистского самовыражения в 
материале. Это, по их мнению, становится возможным с помощью 
стиля написания, который выбирает автор. Индивидуальный автор-
ский стиль – изюминка журналиста. В зависимости от того, как он 
будет писать, с какой интонацией, на какую тему, и будет формиро-
ваться его аудитория. Он обозначает не только специфику и характер 
восприятия, но и идею воссоздания и взаимодействия журналиста с 
действительностью и аудиторией [3, с. 45]. 
В каждом авторском стиле есть своя индивидуальность, своя 
система, свой «историзм». Само понятие индивидуальной стилистики 
классифицируется по нескольким признакам. Первый фиксирует по-
ложение о том, что авторский стиль представляет собой совокупность 
методологических и методических предписаний, которыми руково-
дствуется журналист. Второй – что существует взаимосвязь между 
различными требованиями, рекомендациями и нормами. Третий – что 
эта совокупность образуется и развивается во времени [2]. 
Кроме этого, признаками индивидуального стиля журналиста, 
согласно исследованию ученых, являются следующие: 
• система использования приемов и способов написания; 
• обусловленность системы личными качествами; 
• эффективность данной системы как средства приспособления 
аудитории к объективным требованиям. 
Индивидуальный стиль журналиста формируется в результате 
взаимного «привыкания» зрителя к конкретному способу отражения 
события через призму личности автора, к которому зритель предъяв-
ляет определенные требования: внимательность, вдумчивость, стрем-
ление [4]. Многие ученые отмечают, что индивидуальный стиль дея-
тельности журналиста проявляется, в первую очередь, на текстовом 
уровне в оригинальной творческой манере, то есть в тех устойчивых 
идейно-смысловых, композиционных и лексико-стилистических осо-
бенностях «произведений», которые позволяют зрителю идентифи-
цировать различные произведения автора, дают аудитории основание 
для «узнавания» журналиста как творческой личности [5]. А значит, 
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авторское присутствие в журналистском материале имеет большое 
значение не только для успешного декодирования целевой аудито-
рии, но и для самого журналиста. 
Именно на этом факторе – творческой специфичности – акцен-
тируют свое внимание многие исследователи, скорее потому, что 
здесь можно расставить и особые приоритеты, и составить ряд тези-
сов для более конструктивного анализа. 
Можно предположить, что творческая индивидуальность управ-
ляет своей манерой, меняя ее в зависимости от типа информационно-
го потока, типа издания и других факторов. Следует учесть также и 
то, что в журналистский текст, как правило, вносятся различные по-
правки и изменения разными людьми, обычно главным редактором. 
Иногда от авторской индивидуальности остается лишь незначитель-
ный процент. 
Творческий процесс журналиста во всех его проявлениях и на 
всех этапах, а значит и его творческая манера, запрограммированы в 
определенной степени ориентацией на тот или иной тип социального 
эффекта. 
Некоторые исследователи акцентируют внимание на том, что 
ориентация на аудиторию приводит к активному использованию ху-
дожественно-публицистических средств воздействия. Ориентация на 
организационный эффект стимулирует повышенный интерес к тем 
сферам действительности, которые требуют немедленного вмеша-
тельства [6, с. 122]. 
Среди ученых существуют противоречивые мнения относитель-
но авторского «я» в материале. Некоторые исследователи утвержда-
ют, что образ автора является несколько иной формой существования 
творческой индивидуальности. Эта категория тщательно разработана 
в литературоведении; в различных аспектах рассматривалась она и в 
теории журналистики. Прежде всего, ученые акцентируют внимание 
на том, что образ автора – это не вся личность журналиста, а только 
какой-то ее срез, аспект, уровень отражения. В первую очередь в этом 
образе выделяются интеллектуальные и индивидуальные качества. И 
вместе с тем, случаи, когда слово расходится с делом, когда журна-
лист пишет одно, а думает по-другому, свидетельствуют о норматив-
ности образа автора, его тождественности личности журналиста. По 
сути, образ автора выступает для читателя как образ-эталон [7]. 
Стоит отметить, что функции образности автора не исчерпыва-
ются воспитательным воздействием на читателя. Эта форма выявле-
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ния творческой индивидуальности журналиста играет важную конст-
руктивную роль в структуре публицистического текста. Именно об-
раз автора зачастую связывает разнородные элементы произведения. 
Кроме того, образ автора (выраженный в форме непосредственных 
заявлений – «я видел», «я слышал», «я подумал» и т. д., или же «рас-
творенный» в системе соображений) является бесспорным катализа-
тором восприятия заложенной в тексте информации, поскольку соз-
дает ситуацию диалога. Зритель, реконструируя способы мышления, 
чувства, оценки явлений действительности, характерные для данного 
автора, как бы вступает с ним в спор, проверяя в этом споре собст-
венные ощущения, способы мышления, критерии оценки. Внешнее 
восприятие перерастает во внутреннее, обогащая личность зрителя. 
Творческая индивидуальность журналиста – особенное качество 
личности, которое она приобретает и обнаруживает в конкретном ви-
де данной деятельности. 
Компонентами творческой индивидуальности являются: 
а) знания – общекультурные и профессиональные; 
б) умения – опыт, самостоятельный творческий подход; 
в) желания журналиста – это его потребности – внешние (мате-
риальные потребности) и внутренние – специфические человеческие 
потребности. 
Потребности проявляют себя в сознании журналиста в форме 
мотивов (интерес, желание, страсть) [5]. 
Эффективность журналистской деятельности во многом зависит 
от того, насколько прочно слились в сознании журналиста желание 
достичь определенных целей с помощью журналистского воздейст-
вия и желание творчески проявить себя в этом виде деятельности. 
Система желаний журналиста обусловлена и опосредована объ-
ективными факторами. В их числе следует выделить: 
• объективное положение журналиста в творческой среде; 
• имеющиеся у него возможности для проявления своей инди-
видуальности: выбор тем, обращение к определенным источникам; 
• внутреннее устойчивое отношение к самой журналистской 
деятельности и ее формам, принятым в данной редакции [8]. 
По мнению некоторых исследователей, есть две формы выраже-
ния творческой индивидуальности журналиста, а именно: 
а) индивидуальный стиль деятельности, 
б) образ автора. 
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Индивидуальный стиль деятельности по своему содержанию яв-
ляется личностным. Каждый индивидуальный стиль представляет со-
бой уникальную систему, которую характеризуют нормативность, 
системность и историчность. Характерными признаками индивиду-
ального стиля можно считать: 
а) устойчивость используемых приемов и способов деятельности; 
б) обусловленность этой системы определяется личными каче-
ствами; 
в) эффективность данной системы как средства приспособления 
человека к объективным требованиям. 
Индивидуальный стиль деятельности проявляется на текстовом 
уровне в оригинальной творческой манере, то есть в тех устойчивых 
идейно-смысловых, композиционных и лексико-стилистических осо-
бенностях произведений, которые позволяют читателю идентифици-
ровать различные тексты этого автора, дают аудитории основание для 
определения журналиста как творческой индивидуальности. 
Творческая манера выступает как один из аспектов творческой 
индивидуальности. Творческая индивидуальность управляет своей 
манерой, меняя ее в зависимости  от  типа  информационного  потока,  
типа  издания  и  других  факторов. 
Признаки творческой индивидуальности. Группа объективных 
признаков: сфера проявления творческого своеобразия, специфика 
творческого процесса. К субъективным признакам следует отнести 
доминирующую творческую ориентацию и степень личностной ак-
тивности. 
Типологии творческих индивидуальностей характеризуют внут-
реннее, субъективное отношение журналиста к осуществляемой им 
деятельности [4]. 
По степени активности профессионального поведения журнали-
ста можно выделить: 
• универсально-активный  тип  –  ему  присущи  различные  ин-
тересы и знания; 
• интеллектуально-активный тип – ярко выраженная направ-
ленность на теоретическое осмысление описываемых явлений и со-
бытий; 
• организаторский тип – журналист занимается организацион-
ными вопросами журналистки. 
Примеров проявления авторского «я» в телерепортаже в совре-
менной украинской журналистике очень много. 
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Наиболее ярко этот аспект выражается в прямых эфирах. Так, для 
примера выбран телеканал «Интер». Телекомпания постоянно практи-
кует прямые включения как из разных уголков Украины, так и зару-
бежья. Политика телеканала предусматривает максимальный объекти-
визм в репортажах, поэтому корреспонденты пытаются быть сдержан-
ными в своих высказываниях и констатируют только факты. Но автор-
ская индивидуальность все-таки ярко проявляется с помощью индиви-
дуальных средств самовыражения и способа подачи информации. 
Жесты, мимика, интонация – все это неотъемлемые составляющие ав-
торской индивидуальности. Так, репортажи Романа Бочкалы из «горя-
чих точек» являются объективными, но в то же время сугубо автор-
скими – с постоянным стилем и смысловым наполнением. 
Еще одним примером может служить работа журналистов в но-
востях ТСН телеканала «1+1». Авторская индивидуальность выража-
ется с помощью ярких интонаций, которые используют корреспон-
денты в стендапах, прямых включениях или в закадровом тексте. С 
помощью подобранных кадров, люфтов,  лайфов  и  синхронов  также  
выражается  авторская  позиция  и  индивидуальность. 
Существенно отличается авторская индивидуальность в репор-
тажах в выпусках новостей «Пираньи» на ТК «Новый канал». Журна-
листы имеют полную свободу в выражении своей индивидуальности. 
Это проявляется как во внешности, так и в способе подачи информа-
ции. Каждый репортаж – это своего рода короткий фильм, который 
рассказывает историю. Журналист здесь выступает в роли ведущего 
своей темы. 
Таким образом, наиболее важным фактором влияния на потен-
циальную аудиторию является индивидуальность автора. Любой ре-
портаж будет иметь успех в том случае, если он «зацепил» зрителя не 
только темой, но и содержанием, стилистикой, «изюминкой». 
Стоит отметить, что исследования современной журналистики - 
процесс достаточно интересный, перспективный и полезный. Конеч-
но, полностью проанализировать творческую индивидуальность жур-
налиста в тексте невозможно, но раскрыть основные принципы ис-
пользования авторского стиля возможно на примере публикаций од-
ного из украинских телеканалов. 
Проблема объективности-субъективности, о которой так много 
говорят аналитики, бесспорно существует. Но как показывают иссле-
дования, в журналистике, как и в любом другом типе творчества, 
объективности не бывает. Настоящий журналист – это, прежде всего, 
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личность со своими взглядами, убеждениями и жизненной позицией. 
Поэтому идеализированные представления о требованиях, предъяв-
ляемых к журналистам и их текстам, записанных в этических кодек-
сах, в действительности практически невыполнимы. Объективность в 
журналистике может существовать как принцип творчества, когда 
даются ответы на главные вопросы репортера: «кто?», «когда?», 
«где?», «по какому поводу?», «как?» и «почему?». Кроме того, при 
написании материала автор руководствуется не только этическими 
нормами, предложенными ему, на него также влияют его желание, 
убеждения, опыт. Соответственно, с уверенностью можно говорить о 
том, что СМИ были и остаются (намеренно или нет) одним из средств 
манипулирования сознанием общества.  
В заключение нужно сказать о том, что авторская журналистика, 
несмотря на критику, имеет перспективу развития, вопреки запретам 
государства, и все больше доносит до людей суть информации. 
Выбранная тема может быть изучена в нескольких направлениях 
– углубление в теорию приемов авторской подачи телерепортажа, на-
учный взгляд на проблему объективности-субъективности, подробное 
исследование «жанра» как вида авторской журналистики, авторские 
проекты на телевидении, их специфика и сущность. 
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ТЕЛЕКАНАЛ «ТНВ-ПЛАНЕТА» 
НА СОВРЕМЕННОМ МЕДИАПОЛЕ РОССИИ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы позициониро-
вания национального телеканала как спутникового, культурно-
просветительского телевидения. Автор касается таких аспектов дея-
тельности как структура и организация информационного вещания, 
цифровизация телевещания в России.  
Ключевые слова: телеканал, медиаполе, спутниковое телевиде-
ние, культурно-просветительское телевидение 
Abstract. The article discusses the position of the national satellite 
TV channel, cultural and educational television. The author touches upon 
such aspects as the structure and organization of information broadcasting, 
digitalization of TV broadcasting in Russia.  
Keywords: TV channel, a media field, a satellite TV, a cultural and 
educational television. 
 
Нет телевидения – нет нации 
Несмотря на многообразие народов и культур в Российской Фе-
дерации, современное медиаполе России трудно назвать поликуль-
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